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580 ARQ'UIVOS RIO GRANDIDNSES DE MEDICINA
to. Usados, a principio com entusiasmo, não corrcsponderam
contudo, fi expetativa, 1'azã(} pela qual os experimentadores se orien-
taram em busca de no,vos compostos.
Dentre esses eompostos novos, mn produto se impoz, c1eslle pe-
1as suas qual idades multiplas. 'Prata-se elo lmtil-ticlan rato de bisil1UtO
o neoca'rclil.
O neoea rdj I apresenta, sobre osproclutos de bismuto
de ('ol1te1' enxofre na sna molec'ula organica. Sabe-se, eom
que o enxofre fav<)irece a ação terapêutica do elenwnto rnetalü'o
on metaloi(li('o de {~el'tos meclicarnenlosos, ag'indo como anti,·
(~lLOqlle. J\ sua ]1I'eSen(;(1 foi reconhecida, ('oInoutil nos arsenobenz:cws e
indispensa\'e! nos saes de ouro Nestes (liVers<ls eonlpostos,
o enxofl'e intervem para lnell10rar o eoefieiente ter·apl"'ntieo.
A to!eraneia do, organisrno para o neoeardyl Ó muHo 'l'aI
jCJleraneia penniü' injetar, sem in('ol1 ven ient ('s, doses ele\'(1(]as <1(' bis·
Uluto-Iueta11('0.
Porto ;) de Oll tu bl'o de 19:W.
me~·dre e qlH'J'i(lo amigo Ih. lVfario.
j'emessa, nlanclo-lIu' aqui hoje nll'O, para o en1'i·
ela Bibliotéca '1'()maz1Vfal'iante, mantic!a pela 8oeie(!aile de
M eilidna dePorto
Os volunH's qne Ihe mando a ('()-
nheeidas por' muito pouea 110 Rio C: mncle do SuL
Com um mnito afet llOSO, elo seI! men61' e rnaX1H1O j'('-
ve1'encia(I01' ()
(a)/1 dai,. Víy /I eiredo.
Anexo: AHQUIVOS DE IIT(ITI~NE (I)nbli('ados
to Nacional ileSaúde PÚ'bliea), mil snas
Ano f, pl'inlei I'OV01I1nl('
Ano TIL eOInplelo
I V, eompleto, (:?' V()!s.)
'['ota1: Cí volumes,
IJepa I'talnell-
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Dante detem disi1íl\gui(lo úHimmnente em f'sllHlos llí:T!úrl
e V01Ullll' {k ]H'rto de quatl'{)'('lmi1;;as rpúgi n:IS ;J nwllHJl'
HisllórÍa da HeípÚlhlka l1io!g'l'alldellse.
livro uJilís,si>!llo, autor aos, velhos métcHlos. Com
aipenas lle'ces,S<Úl'io :para SUíbS p:n:t
absltra't as, mias e on ~
e vigol'olsOS seu eonjunto Hão
do Rio Chande 1835 a 1845,
Re:comenda"s{~, aesitudamtes () ,esitrlJdiosi()s êste úl timo livro de Dante de I"ay-
tauo, quepo!' certo há de encontl"ar grande arceitação,
